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Η νέα Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της 
Πανεπιστημιούπολης στην Αλεξανδρούπολη, βόρεια του Γενικού Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου. 
 
Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης στεγάζονται αίθουσα ξένων λωσσών και γραφεία 
καθηγητών. 
 
Στον πρώτο όροφο τα βιβλιοστάσια - αναγνωστήρια καταλαμβάνουν 500 τετραγωνικά 
μέτρα, ο χώρος των περιοδικών μαζί με το αίθριο 182 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το 
συνολικό εμβαδόν του ορόφου ανέρχεται στα 819 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 
χώρους παραλαβής νέων εκδόσεων, χώρο σπάνιων εκδόσεων, βεστιάριο και χώρους 
υγιεινής. 
 
Στο δεύτερο όροφο τα βιβλιοστάσια - αναγνωστήρια καταλαμβάνουν 533 τετραγωνικά 
μέτρα, ενώ το συνολικό εμβαδόν του ορόφου ανέρχεται στα 650 τετραγωνικά μέτρα και 
περιλαμβάνει χώρους σεμιναρίων και προβολών, γραφείο διευθυντή και χώρους υγιεινής.  
 
Στον πρώτο όροφο είναι ταξινομημένα με το σύστημα NLM (National Library of Medicine), 
μόνο ιατρικά βιβλία, ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχουν βιβλία όλων των άλλων 
επιστημών ταξινομημένα με το σύστημα Library of Congress.  
Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται στα 1.507,50 τετραγωνικά μέτρα, το μήκος 
των ραφιών σε 1.620 μέτρα και η χωρητικότητα σε 70.000 βιβλία. Υπάρχουν 97 τραπέζια 
ανάγνωσης και 145 θέσεις αναγνωστών , 16 πολυθρόνες και 30 καθίσματα σεμιναρίου. 
 
Οι μονογραφίες ανέρχονται σε 18.120, οι τίτλοι περιοδικών σε 90, ενώ υπάρχει 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε 13.500 περιοδικά και 2.700 βιβλία. Υπάρχουν 26 θέσεις 
εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δωρεάν χρήση του διαδικτύου για 12 ώρες 
καθημερινά. 
 
Η Bιβλιοθήκη παρέχει την υπηρεσία του διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων από άλλες 
βιβλιοθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού. Ο δανεισμός γίνεται ηλεκτρονικά με το 
πρόγραμμα Advance. Το προσωπικό της αποτελείται από 5 υπαλλήλους. 
Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης είναι www.lib.duth.gr και το e-mail: medical@lib.duth.gr, 
τηλέφωνα 25510-30508 και 25510- 30512, φάξ 25510 30515.  
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